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Este trabajo de investigación tuvo como objetivo general determinar en qué medida el control 
interno incide en la rentabilidad de la empresa ZAFIRO SAC. Para ello se consideró como 
población y muestra la empresa ZAFIRO SAC. 
Para tal efecto tuvo una investigación de enfoque cuantitativa, diseño no experimental y de 
alcance explicativa – Correlacional, como instrumentos se utilizaron el cuestionario realizado 
al personal de diversas áreas de la empresa y entrevista realizada al gerente de sala, 
resumiendo que al contar con un control interno deficiente la rentabilidad de la empresa no fue 
satisfactoria porque no se alcanzaron los objetivos en el año 2017; así como sus repercusiones 
en la rentabilidad; en el año 2018 la empresa Zafiro SAC aplicó un eficiente y mejor control 
interno con la propósito de corregir los problemas encontrados en el año anterior; dando como 
resultado que la rentabilidad sobre las ventas aumento en 12,77%, aumento en la rentabilidad 
neta de las inversiones de 9,41%, aumento de la rentabilidad neta del patrimonio de 10,53%.  
En cuanto a medir la relación entre el control interno y la rentabilidad de la empresa se utilizó 
la correlación de Spearman  cuyo valor es rxy = 0,895 lo que indica que existe una relación 
fuerte  positiva. También se observa que el valor de la prueba chi cuadrada calculada es 
superior al valor de chi cuadrada tabulada esto nos permite rechazar la hipótesis nula y 
concluir que existe una relación significativa entre las variables estudiadas.  
 
  










The general objective of this research was to determine the extent to which internal control 
affects the profitability of the ZAFIRO SAC company. To this end, the company ZAFIRO 
SAC was considered as a population. 
For this purpose it had a quantitative approach research, non-experimental design and 
explanatory scope - Correlational, as instruments were used the questionnaire made to 
personnel from various areas of the company and interview to the room manager, 
summarizing that having a control Inadequate internal profitability of the company was not 
satisfactory because the objectives were not reached in 2017; as well as its repercussions on 
profitability; in 2018 the company Zafiro SAC applied an efficient and better internal control 
with the purpose of correcting the problems found in the previous year; resulting in a return on 
sales of 12.77%, an increase in the net return on investments of 9.41%, an increase in the net 
return on equity of 10.53%. 
In terms of measuring the relationship between internal control and profitability of the 
company, the Spearman correlation was used, whose value is rxy = 0.895, which indicates that 
there is a strong positive relationship. It is also observed that the value of the calculated chi 
square test is higher than the tabulated chi square value, this allows us to reject the null 
hypothesis and conclude that there is a significant relationship between the variables studied. 
 






La realidad problemática tenemos: En Colombia, revista Contamos (2018) informo 
que estudios probaron que la mayor parte de las PYMES colombianas no tiene un 
eficaz sistema de CI, lo que provoca siendo una de sus primordiales debilidades 
desde el criterio de administración empresarial y esto solo hace difícil notoriamente 
su exitoso desarrollo. Esto se debió, entre otros motivos, a que el CI no se considera 
primordial en la actividad empresarial como componente para alinear las metas 
organizacionales, las pretensiones con las habilidades, las actividades y el 
desempeño del personal. 
 
Se tienen que detallar métodos de CI para garantizar la sostenibilidad de los 
pequeños motores empresariales y económicos del país. 
 
En México, página Agasys (2017) informó que en la economía de México, las Pyme 
tienen una consideración especial, no solo por sus contribuciones a la manufactura y 
organización de bienes y servicios, si no por el impacto del producto de los distintos 
sectores de la atención económica del país. 
Este aspecto resulto preocupante ya que muchas pyme no tienen el control correcto 
debido, frecuentemente, porque la compañía se constituye por amigos o familiares, 
por lo cual en la mayor parte de las situaciones no tienen formalidad de una 
compañía apropiada, carecen de reglas que sean comprendidas por todos los 
miembros de la compañía y manuales de procedimientos, poniendo en peligro las 
expectativas de vida de su negocio. 
Un óptimo CI en las Pyme Mexicanas puede ser una superioridad competitiva sobre 
las otras. 
 
En Costa Rica, revista Suma (2018) informó que en una fase de diagnóstico y 
evaluación a un conjunto de pymes de la región norte de Costa Rica. “Se halló 
sucesos que en las entidades se encontraban en una franca caída que eventualmente 
los encaminaba a la quiebra y a lo largo de las etapas,  por las faltas en el control, 
orden y documentación de abastecimiento y de procesos productivos, así mismo se 
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descubrieron varios errores como mínimo control financiero, falta de una visión, 
misión; carencia de una estructura organizativa y la falta de un sistema que les 
posibilite examinar los inventarios, son algunos de los principales inconvenientes que 
las microempresas debieron contrarrestar porque les está disminuyendo su 
rentabilidad.  
 
Pero gracias a un programa de aceleración de empresas se comprometieron a 
optimizar sus indicadores; atreves de los peritos de GS UNO, que obraron en unión 
con los microempresarios a través de capacitaciones y consultorías y los 
encaminaron en la ejecución de la estrategia para aumentar su rentabilidad.  
Los resultados fueron óptimos, tal es así, que en el mes de abril los indicadores 
mostraron que las entidades alcanzaron incrementar su calificación grupal en un 
105%, pasando de 1.6% a 3.3% de 5% del total alcanzable. (Revista Suma, 2018). 
 
En Arequipa, la página Andina (2018) informó que el Organismo Técnico de la 
Administración de los Servicios de Saneamiento (OTASS) organizo un taller de 
capacitación dirigido a los funcionarios de las empresas de agua y desagüe de todo el 
país. Abordando el tema de control interno. “«Por tanto, al hablar de CI hablamos de 
autocontrol, autogestión y autorregulación», añadió.  
En la capacitación, se busca que las y los participantes se concienticen sobre la 
importancia del CI, por motivo de reducir riesgos de corrupción, usar los recursos y 
bienes de modo capaz y competente, y alcanzar las metas de la oficina y la entidad en 
general. Otro de los objetivos es que, mediante teoría, trabajos en grupos y estudio de 
casos, obtengan más herramientas para identificar riesgos, resolver situaciones «y 
finalmente consolidar el sistema de control interno de sus propias empresas», acotó 
Piñán. 
   
En Talara, Petroperú (2018) manifestó que la nueva Refinería Talara es productivo y 
genera rentabilidad al Perú, manifestó hoy la empresa estatal Petróleos del Perú 
(Petroperú). "Ante comentarios periodísticas sobre supuesto despilfarro y 
sobrecostos en el Proyecto Modernización de Refinería Talara, Petroperú manifestó 
que para efectuar una evaluación de la rentabilidad del mismo es necesario contar 
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con información muy minuciosa como la configuración de producción, capacidad de 
refino, mercado, procesos operativos internos, entre otras, a fin de obtener un estudio 
correcto". 
La empresa estatal indicó que, de acuerdo a los modelos económicos desarrollados, 
que han sido examinados por entidades auditoras de reconocida reputación, siendo el 
PMRT una propuesta muy rentable. 
"En nuestra evaluación económica, el flujo de caja promedio anual es de 356 
millones de dólares,  la Tasa Interna de Retorno nominal es de 8.8%, la utilidad neta 
promedio anual es de 228 millones de dólares, a partir del inicio de operaciones y el 
pay back es del orden de 20 años", señaló. (Petroperú, 2018). 
 
En Juliaca, RPP noticias (2017) el Sr. Abraham Contreras Vargas regidor de la 
Municipalidad Provincial de San Román, pidió que el alcalde Oswaldo Marín Quiro, 
solicite que la CGR audite a la gerencia de fiscalización y control por diversas 
irregularidades cometidas en esa área. En diálogo RPP Noticias, justificó su petitorio 
en mérito al informe del responsable de esta gerencia, Isaac Ramos Ortiz, quien en 
sesión de consejo realizada esta mañana denunció que algunos funcionarios no están 
actuando correctamente. Contreras Vargas ha indicado que todas estas acusaciones 
Ramos Ortiz tiene que presentarlas documentadamente, y también amerita que 
procuraduría municipal inicie las acciones pertinentes. 
 
En Cajamarca, Sierra Exportadora (2016) destacó que los agricultores están 
dispuestos a arriesgar por la siembra de frambuesa, una de las llamadas frutas del 
bosque o berries, y convertir a esta parte del país en la capital nacional de estos 
cultivos, de gran rentabilidad en el mercado internacional. Siendo el primer 
productor cajamarquino de frambuesa, el agricultor Americo Cortez Huaripata con 
3.5 hectáreas cultivadas en el poblado de Rodacocha, distrito de La Encanada. 
 
Las compañías privadas, los proveedores de irrigación tecnificado, fertilizantes y 
todo lo que requerimos para la siembra de este fruto creen en el éxito y la 
rentabilidad de este cultivo. Luis Focon refiere que se quiere apostar por cultivos 
innovadores, puesto que le resulta fuertemente interesante, dado que tiene un retorno 
de 12,000 a 15,000 dólares anuales por hectárea. Asimismo, informó que otro de los 
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productores se encuentra a la espera de los desembolsos de Agrobanco. Focon tiene 
más de 60 hectáreas de terreno agrícola en el distrito de Namora, de las cuales quiere 
iniciar pronto la instalación de más de 30,000 plantones de Frambuesas en sus 5 
hectáreas que ya tiene preparadas. (Sierra Exportadora, 2016). 
 
RPP Noticias (2017) investigan presunta corrupción en construcción de hospitales en 
Cajamarca; denuncias de presuntas irregularidades en el equipamiento y construcción 
de los hospitales de Jaén, Cajabamba, Cutervo y San Ignacio en la región Cajamarca, 
llegaron hasta el Congreso de la República, por ello la Comisión de Fiscalización ya 
inició una investigación al respecto. “Habrían presuntas irregularidades en la pre 
inversión y en la inversión, en los perfiles, en los expedientes técnicos, en la 
supervisión y en los contratos de obras de estos hospitales que demandan una 
inversión de cerca 300 millones de soles. Esto va en perjuicio de la población 
cajamarquina” dijo el legislador Segundo Tapia. 
 
En Jaén la empresa ZAFIRO SAC se encuentra muy bien posicionado en la ciudad 
de Jaén con 12 años en el mercado, y que tiene 111 máquinas tragamonedas de 
última tecnología, asi mismo brinda diversos tipos de actividades como sorteos, 
shows en vivo, ruleta regalona y cortesías, la estructura organizacional de la empresa 
Zafiro SAC, tiene como autoridad máxima al Gerente; de él dependen: Supervisores, 
Técnico, Operadores, Cajeras, Azafatas, Auxiliar de Limpieza y Vigilantes.  
 
Tienen como forma de gestión establecida el funcionamiento de dos turnos para todo 
el personal, el cual se rota semanalmente. 
La problemática que presento la empresa Zafiro SAC evidencio una aplicación 
ineficiente de control interno, por motivo de ausencia de una apropiada segregación 
de funciones y responsabilidades, de acuerdo a los objetivos de control establecidos; 
deficiencia en el diseño del sistema para proporcionar información completa y 
correcta; violación intencional de los controles establecidos, por parte de personal; 
no hubo autorizaciones formales de las operaciones; manuales sin utilizar y/o 
actualizar; debilidades de auditoría interna; no hubo reglamento interno de trabajo. 
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Así mismo Zafiro SAC cuenta con dos competencias de su misma actividad y para 
que pueda competir es esencial que cuente con controles apropiados en su estructura 
organizacional y operativa que le acceda tener un incremento sostenible en el 
mercado; y esto va a depender básicamente del servicio que ofrezca a sus clientes y 
pueda cumplir con sus objetivos; al analizarse los estados financieros en los periodos 
2017 – 2018; se pudo resumir la repercusión que tiene en la rentabilidad de la 
empresa; los ingresos eran bajos y no se cumplían con los objetivos establecidos. 
 
En los trabajos previos tenemos: En Ecuador, Pico (2014) en su investigación 
titulada “El control interno y su incidencia en la rentabilidad de la ferretería 
Promacero de la ciudad de Pelileo” Analizo que en sus actividades no se mantiene 
controles adecuados, tuvo falencias que causaron dificultades como el bajón en las 
ventas, la escasa optimización del tiempo por parte de los trabajadores lo que 
repercutió claramente al desempeño de la entidad. El Objetivo General fue “verificar 
la incidencia de la aplicación de un control interno en la rentabilidad en la Ferretería 
PROMACERO”. El diseño de la investigación se realizará en un enfoque cualitativo 
de alcance descriptivo y explicativo.  
 
Concluyó que para ayudar a optimizar las actividades de la entidad, es obligatorio 
implementar un modelo de control interno dentro de la entidad, favoreciendo la 
gestión administrativa, colaborando a conseguir los objetivos. (Pico 2014)  
 
En México, González (2018) en su investigación “Impacto financiero de las fallas en 
el control interno en las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas” Lo motivo a llevar 
este trabajo de investigación, porque observo que las pymes no diseñan estrategias 
para dirigir el negocio y obtener resultados favorables. Tuvo como objetivo general 
“analizar cuáles son las repercusiones en las finanzas de las pyme derivadas de las 
fallas en el control interno”. Tuvo como diseño de investigación descriptiva tipo 
transversal - correlacional ya que se midió el impacto financiero producido por las 
principales fallas en el control interno.  
Concluyó que las fallas en el control interno, pueden ser significativas para las 




En Senegal, Ndiaye, Cheng, Azenga, Juniter (2019) “El impacto del control interno 
en la rentabilidad de las instituciones micro financieras en Senegal”; determino que 
las entidades del sector bancario carecen de control interno y desconocen la 
importancia que esta tiene en las empresas. El objetivo general fue examinar los 
efectos de los mecanismos de CI en el desempeño de las instituciones de micro 
finanzas en Senegal. Tuvo una investigación de enfoque cuantitativa de método 
analítico-descriptivo. 
Concluyó que el efecto de los componentes de control interno sobre ROA, EPS, PM 
y ROE fue positiva y significativa, asi mismo los accionistas podrán tomar 
decisiones viables en relación con los mecanismos de CI que pueden aumentar la 
rentabilidad de este tipo de instituciones.  
 
En Trujillo, Herrera (2017) sobre “Control Interno y su Incidencia en la Rentabilidad 
de la Empresa de Servicios Automotrices B y M S.A.C AÑO 2017” Lo motivo llevar 
esta investigación porque identifico deficiencias en las actividades de las áreas por 
un inadecuado control interno; su objetivo general fue “determinar como el control 
interno incidió en la rentabilidad de la empresa”; El diseño de la investigación fue 
descriptiva no experimental. 
Conclusión de acuerdo a sus resultados logró argumentar que un apropiado control 
interno establecido incide favorablemente en la rentabilidad; el cual permitió un 
incremento en las utilidades a diferencia del año anterior, ROA de 0.23 el 2017 a 
0.09 el 2016. (Herrera 2017) 
 
En Lima, Milla (2017) “Sistema de control interno y su incidencia en la rentabilidad 
de la empresa transportes Farsalia SAC, en el Callao – 2016”;  lo motivó realizar 
esta investigación porque analizp que dicha entidad en el año 2016 fue deficiente 
llevar un control frente a los gastos; los cuales perjudicaron a la rentabilidad de la 
empresa.  
su objetivo principal fue “determinar la relación que existe entre el sistema de control 
interno y la rentabilidad de la empresa Transportes Farsalia SAC en el callao – 




Concluyó finalmente que si existe relación entre las dos variables estudiadas; donde 
sus hipótesis fueron excelentes y positivas. (Milla 2017) 
 
En Trujillo, Horna (2017) en su tema “Control interno y su incidencia en la 
rentabilidad de la empresa Inversiones Blas SAC de la ciudad de Trujillo, al tercer 
trimestre del año 2017”; la problemática que encontró fue un inapropiado control 
interno en las áreas de la empresa lo cual producia una disminución en la rentabilidad 
en los años anteriores. Su diseño de investigación fue descriptiva-no experimental. 
Su objetivo general fue analizar el control Interno y su incidencia en la rentabilidad 
de la empresa Inversiones Blas SAC de la ciudad de Trujillo. Concluye que el control 
interno incidió efectivamente en la rentabilidad,el cual se refleja en el analisis de 
ratios, lo que determino que el aumento de la rentabilidad se inicio con la mejora del 
control interno; demostrado en el icremento de las utilidades del año 2017 a 
compracion del año 2016 . (Horna 2017). 
 
En Cajamarca, Chuquilin (2017) en su investigacion “Nivel de control interno y su 
incidencia en la gestión administrativa de la Unidad de Gestión Educativa Local - 
Cajamarca -2017”; La problemática que encontró fue un control interno muy 
deficiente en las áreas; así mismo no contaban con un manual de funciones, en donde 
establesca los procedimientos de las áreas que tiene la entidad. Tuvo como objetivo 
determinar la relación del nivel del sistema de control interno en la Gestión 
Administrativa de la Unidad de Gestión Educativa Local – Cajamarca 2017. El 
diseño de la investigación fue descriptiva no experimental, de tipo Correlacional, 
empleando la tecnica de la encuesta a 80 personas los conforman la poblacion y 
muestra. Concluyó que existe una relación lineal entre ambas variables, habiendo una 
relación moderada y directamente proporcional.  
 
Tarrillo y Vásquez (2018) en su tema “Influencia del control interno en la 
rentabilidad de la empresa MSA Automotriz s.a.c, Cajamarca 2018”; Observo la 
problemática de que a pesar del tiempo que la entidad tenía en el mercado no contaba 
con un sistema de control interno, para que llevara sus actividades de manera 
correcta y cumplir los objetivos y metas trazadas, por lo que presento deficiencias en 
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sus distintas áreas. Su objetivo general fue evaluar la influencia del control interno en 
la rentabilidad de la empresa. Su diseño de investigacion fue transversal - explicativo 
no experimental. 
Concluyó que los resultados que obtuvo arrojaron  deficiencias y debilidades  en  los      
principios  y componentes de  Control  Interno,  por  lo  que  recomendó fortalecer 
estos principios y componentes para asegurar la  eficiencia y  eficacia de  la empresa 
con la intención de optimizar su rentabilidad.  
 
Quispe (2017) en su tesis “Implementación de un sistema de control interno para 
mejorar la rentabilidad de la empresa D&R Sanber E.I.R.L Jaén - 2017”; observo 
que la empresa tiene muchas deficiencias por solucionar y que no se tomó medidas al 
respecto de utilizar una apropiada metodología para gestionar o administrar y 
conseguir los objetivos deseados, mermando la rentabilidad de manera directa. 
Diseño de la investigación transversal y no experimental, tuvo como población a 8 
colaboradores de la entidad. 
El objetivo general fue implementar un sistema de control interno para mejorar la 
rentabilidad de la empresa D&R Sanber EIRL Jaén – 2017. La conclusión fue que la 
sugerencia de implementar un control interno bien establecido es muy fundamental; 
porque permitirá tomar buenas decisiones  en la empresa generando mayor 
rentabilidad y por ende mejores utilidades. (Quispe 2017) 
 
Jiménez y Lozano (2017) en su investigación “Gestión Financiera y la rentabilidad 
de la empresa San José Inversiones S.R.L., JAÉN, 2017”. La problemática que 
observó es que la gestión financiera no cuenta con personal calificado y es ineficiente 
ocasionando con ello la incapacidad de pago o endeudamiento y esto ocasiona que la 
empresa sea insegura asi mismo falta adecuada en la obtención de los estados 
financieros; los cuales no permiten tomar decisiones en la empresa. Tuvo como 
objetivo general  analizar la relación entre la gestión financiera y la rentabilidad de la 
empresa San José inversiones SRL, Jaén 2017.  
El diseño de investigación fue cuantitativa-no experimental de tipo descriptivo-
Correlacional. Concluye que la aplicación y conocimiento oportuna de la gestión 
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financiera es muy importante, de tal forma que si lo recursos son bien administrados 
la empresa mejorara su rentabilidad. (Jiménez y Lozano 2017) 
 
En teorías relacionadas al tema la variable control interno se define: Según el (COSO 
2013) Es un proceso realizado por los altos mandos de una empresa, gestión y demás 
trabajadores que la conforman, proyectado para proporcionar una seguridad 
razonable respecto al cumplimiento de los objetivos relacionados con las 
operaciones, informes y logros. 
 
El control interno no se ha convertido en una circunstancia relacionada, sino una 
sucesión de operaciones que se dispersan por todas las actividades de la empresa. 
(Auditores Internos, Coopers. & Lybrand S.A., 2007, p.17).  
 
El CI es un proceso integral de gestión realizado por el titular, funcionarios y 
servidores de una empresa, diseñado para afrontar los riesgos en las operaciones de 
la gestión y para brindar seguridad razonable de que, en la consecución de la misión 
de la empresa, se lograran los objetivos de la misma, así mismo, es la gestión propia 
alineada a disminuir los riesgos. (Contraloría General de la República, 2014). 
 
El Control Interno es importante porque promueve la eficiencia, disminuye los 
riesgos de pérdida de activos ayudando a salvaguardar la confiabilidad de los estados 
financieros así mismo es una instrumento significativo porque ayuda a conseguir los 
objetivos y metas que esperan lograr. kreston-kalse (2010, párr. 2-3). 
 
Aicpa (2014) El control interno efectivo permite una disminución del riesgo de 
pérdida de activos, y apoya a asegurar que la información del plan es completa y 
exacta, estados financieros son fiables, y las operaciones del plan se llevó a cabo de 
acuerdo con las disposiciones de las leyes y reglamentos aplicables. 
Cuando el control interno es efectivo, tiene una seguridad razonable de que su plan 




Los objetivos del CI referido por la CGR (2016) en cuanto a la gestión de la propia 
empresa, se tiene: 
Operacionales.- Proteger los recursos y bienes de la organización y promover la 
eficiencia de la misma, De cumplimiento.- Cumplir la normatividad aplicable y 
promueve la rendición de cuentas, De Información.- Respaldar la confiabilidad de la 
información, Organizacionales.-Impulsar el habito de valores institucionales y la 
rendición de cuentas. 
 
(Iedunote 2017) Refiere sobre los objetivos de control, el control interno incluye un 
conjunto de reglas, procedimientos y políticas que implementa una organización para 
proporcionar orientación, aumentar la eficiencia y fortalecer la ejecución de las 
políticas. Sus objetivos principales son: Los informes financieros son confiables, Las 
operaciones son efectivas y eficientes y Las actividades cumplen con las leyes y 
regulaciones aplicables. 
 
Las características del CI de acuerdo a (Vcomply 2017) son: Integridad de la 
gerencia, Personal competente, Segregación de deberes, Mantenimiento de registros, 
Salvaguardias relevantes. 
 
En los componentes del control interno (Fazal 2012) refiere que es implementado por 
la administración o los encargados del gobierno corporativo para consolidar los 
objetivos de la entidad con respecto a la presentación de informes, el cumplimiento 
de las leyes aplicables y la efectividad y eficiencia de las operaciones. Sin embargo, 
esto es posible porque el sistema de control interno sirve para este propósito a través 
de sus diferentes componentes o subsistemas que funcionan colectivamente como un 
reloj. 
Estupiñan (2006, p.43) Mientras todas las empresas requieren de cada uno de los 
componentes para conservar el control sobre sus actividades, el sistema de control 
interno de una empresa generalmente se verá muy diferente al de otra. 
Consta de cinco componentes interrelacionados, que se derivan de la forma como la 





El ambiente de control, Estupiñan (2006, p.27) refiere que es el principal 
componente sobre el que se apoya o operan los otros componentes y necesario, asi 
mismo, para el cumplimiento de los objetivos propios de control; también  brinda 
disciplina y estructura para el control e incidir en la forma como: Se estructuran las 
actividades del negocio; se asigna autoridad y responsabilidad; se organiza y 
desarrolla las personas; se comparten y comunican los valores y creencias; el 
personal toma conciencia de la importancia del control. 
(UNCFO 2016) Es el conjunto de estructuras y procesos que sirven como base para 
llevar a cabo el control interno en toda la entidad. Este componente comprende los 
valores éticos y la integridad de la entidad; los parámetros que permiten a la junta 
directiva llevar a cabo sus responsabilidades de supervisión de gobierno; la estructura 
organizativa y asignación de autoridad y responsabilidad; el proceso para atraer, 
desarrollar y retener individuos competentes; y el rigor en torno a las medidas de 
rendimiento, incentivos y recompensas para impulsar la responsabilidad por el 
rendimiento. 
 
En la evaluación del riesgos, Estupiñan (2006, p.28) refiere que en toda empresa, es 
imprescindible la fijación de objetivos tanto globales de la empresa como de 
actividades más importantes, consiguiendo con ello una base sobre la cual sean 
identificados y analizados los factores de riesgo que hacen peligrar su oportuno 
cumplimiento. 
Este componente debe ser una responsabilidad obligatoria para todos los niveles que 
están comprometidos en conseguir los objetivos.  
La importancia que tiene la evaluación de riesgos en cualquier entidad es evidente, 
porque representa la orientación fundamental de todos los recursos y esfuerzos 
proporcionando una base sólida para un control interno efectivo.  
El análisis de riesgos y su proceso debe tener los siguientes aspectos: 
La valoración de la importancia del riesgo y sus efectos, la evaluación de una posible 
ocurrencia, la creación de acciones y controles indispensables, la evaluación 




(Welch 2017) Una evaluación de riesgos completa e iterativa es crucial ya que crea 
una conciencia de los riesgos internos y externos que podrían afectar la capacidad de 
la organización para cumplir con sus objetivos. Ayuda a priorizar la gestión de 
riesgos y ayuda a desarrollar una hoja de ruta y procesos para el establecimiento de 
controles internos para mitigar o minimizar los riesgos a un nivel aceptable. 
 
En las actividades de control, (Deloitte 2015) refiere que son las actividades 
establecidas a través de procedimientos y políticas que ayudan a garantizar que las 
directivas de la administración para mitigar los riesgos para que el logro de los 
objetivos se lleven a cabo. Las actividades de control se realizan en todos los niveles 
de la entidad, en varias etapas dentro de los procesos de negocios y en el entorno 
tecnológico. Pueden ser de naturaleza preventiva o detectiva y pueden abarcar una 
serie de actividades manuales y automatizadas. 
 
En el componente de información y comunicación Estupiñan (2006, p.33) refiere que 
la información pertinente debe ser identificada, capturada y comunicada al personal 
en la forma y dentro del tiempo oportuno, y asi permitir con el cumplimiento de sus 
responsabilidades. Los sistemas crean reportes que contienen información financiera, 
operacional y de cumplimiento con lo que es posible guiar y controlar la entidad. 
El mensaje de la alta gerencia debe ser clara al personal de sus responsabilidades y su 
propia participación en el sistema de control así como la forma en que las actividades 
individuales se relacionan con el trabajo de otros. 
 
Deben existir canales adecuados de comunicación en todos los niveles de la entidad, 
dichos canales deben informar los aspectos más importantes, la información esencial 
para los gerentes, así como los hechos críticos para el personal encargado de realizar 
las operaciones críticas. 
 
(Freedman, 2017) refiere sobre información y comunicación que una empresa puede 
diseñar el mejor sistema de control interno del mundo, pero si los empleados no lo 
saben, hay pocas posibilidades de que beneficie a la empresa. La parte de 
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información y comunicación del marco de control interno se encarga de garantizar 
que la información llegue a donde necesita estar en la organización. Si bien esto 
incluye información de la gerencia de la compañía que llega a los empleados, 
también incluye información de los empleados que llegan a la gerencia. Por ejemplo, 
la implementación de una política para reportar sospechas de fraude se incluiría en la 
parte de información y comunicación del marco. 
 
En la supervisión y monitoreo, Snyder (2009) refiere que ayuda a garantizar que los 
controles internos continúen funcionando de manera efectiva. Cuando este 
componente se diseña e implementa de manera apropiada, las organizaciones se 
benefician porque es más probable que identifiquen y corrijan los problemas de 
control interno de manera oportuna. Las deficiencias se pueden identificar y 
comunicar de manera oportuna a las partes responsables de tomar medidas 
correctivas y a la administración y al consejo, según corresponda. 
 
Componente diseñado para comprobar la vigencia, eficacia y efectividad del control 
interno de la empresa. La gestión debe llevar a cabo la evaluación y revisión  
sistemática de los elementos y componentes del sistema de control. La evaluación 
debe llevar al reconocimiento de los controles frágiles, innecesarios o insuficientes, 
para fomentar el apoyo decidido de la gerencia, su robustecimiento e implantación. 
La ejecución de las actividades diarias permite observar si efectivamente los 
objetivos de control se están cumpliendo y si los riesgos se están considerando de 
forma adecuada. Estupiñan (2006, p. 37) 
 
Las limitaciones del control interno según el COSO (2013) si bien el control interno 
brinda una seguridad razonable de conseguir los objetivos de la empresa, existen 
limitaciones, como por ejemplo no puede obviar que una mala decisión o decisiones, 
o eventos externos que pueden ocasionar que la empresa no logre sus objetivos 
operativos. En otras palabras, inclusive un sistema efectivo de control interno puede 
experimentar un fracaso.  
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La variable rentabilidad se define, (Sánchez, 2002) es un conocimiento elemental que 
se aplica a toda acción económica en la que se movilizan unos materiales, medios, 
humanos y financieros con el fin de conseguir los objetivos. 
 
(Zamora, 2008) Es el vínculo que existe entre la utilidad y la inversión necesaria para 
conseguirla, ya que mide tanto la utilización de inversiones y la efectividad de la 
gerencia de una entidad, mostrada por las utilidades adquiridas de las ventas 
realizadas. 
 
Lutz (2010, p.20) La rentabilidad no se mide en términos de dinero, sino en términos 
de rendimiento de algunos activos; ósea mide la cantidad de producción que puede 
obtener al emplear una cierta cantidad de un activo. 
 
Los tipos de rentabilidad:  
Rentabilidad Económica, (Sánchez Mestre, 2017) “Es el beneficio que produce el 
activo de una entidad, es decir, de las inversiones totales de la entidad. Se relacionan 
los beneficios antes de intereses e impuestos con el activo”. 
 
Sánchez (2002, p.5) Se conoce también como ROA (return on assets) mide la 
capacidad de los activos de una entidad para crear valor con independencia de que 
manera han sido invertidos, dado que hace posible examinar la rentabilidad entre 
entidades sin que hayga desacuerdo en las distintas estructuras financieras, puesta en 
evidencia en el pago de intereses, perjudicando al valor de la rentabilidad.  
 
Bravo (2003, p.23) El ROA mide el retorno que proporciona el negocio 
independientemente de cómo ha sido financiado éste. 
 
Hargrave (2019) Refiere que el ROA es un indicador de cuán productivo es una 
entidad en relación con sus activos totales. El ROA le da a un analista, gerente o 
inversionista una idea de cuán competente es la administración de una entidad en el 
uso de sus activos para producir ganancias. El rendimiento de los activos se muestra 





  ROA = Utilidad Neta / Activo Total. 
 
Rentabilidad Financiera, Pérez y Gardey (2015) También conocido como ROE 
(Return on Equite) vinculada a los rendimientos que se consiguen mediante algunos 
recursos en un determinado tiempo temporal; la cual permite reflejar el rendimiento 
de las inversiones.  
 
MytripleA (2016) El ROE calcula la capacidad que tienen los fondos propios de la 
entidad para generar beneficios, es decir la rentabilidad de los accionistas. 
 
García (2017) La rentabilidad financiera muestra el retorno para los socios o 
accionistas de una entidad, son los únicos proveedores de capital que no tienen 
ingresos fijos. Se utiliza para conocer cómo se están empleando los capitales de una 
entidad específica. Cuanto mayor sea el ROE, mayor es la rentabilidad de la misma, 
pude tener en función de sus propios recursos para su financiación propia. 
 
Kennon (2018) La rentabilidad financiera revela la cantidad de ganancias después de 
impuestos que una empresa obtuvo en comparación con el monto total del capital 
contable que se encuentra en el estado de situación financiera. 
Su fórmula es la siguiente: 
  ROE = Utilidad Neta / Fondos Propios. 
 
La importancia de la rentabilidad, Mejía (1999) refiere que existen varios indicadores 
útiles para calcular los beneficios y la calidad de la gestión empresarial, pero ninguna 
de tanto importancia como la rentabilidad; mide la productividad porque establece la 
cantidad del resultado (utilidad) originado por un capital invertido. 
 
Reynoso (2013) La rentabilidad es básico para el desarrollo porque brinda una 
medición de las cosas que se necesitan., rentabilidad en un mundo con recursos 
limitados es la medida que aprueba decidir entre varias alternativas. No es una 




En cuanto a los ratios de rentabilidad, Priya (2019) refiere que los ratios de 
rentabilidad son las medidas financieras para analizar la capacidad de ganancia y 
determinar la solidez financiera de la organización al comparar las ganancias con los 
gastos múltiples y garantizar la utilización óptima de los diversos recursos. 
 
Actualidad empresarial (2011) Calculan la capacidad de la entidad para producir 
utilidades en un determinado periodo, a través de los recursos que posee (ajenos y 
propios) y la eficacia de sus operaciones. Estas ratios, al igual que los de solvencia, 
liquidez y actividad son muy importantes para la gerencia, porque si la entidad deja 
de generar ganancias su estructura de capital se vería perjudicada, motivo por lo que 
adquiriría más deuda para solventar las operaciones o los socios se comprometerían a 
suministrar liquidez para conservar el giro del negocio. Entre ellos tenemos: 
 
Rentabilidad de Activos (ROA).- es un ratio que calcula la habilidad para producir 
utilidades con los recursos que establece la administración. Asimismo se le conoce 
como “Rendimiento sobre la Inversión” o “Índice de Rentabilidad Económica”. 
    
ROA = Utilidad Neta / Activo Total 
 
Rendimiento del Capital (ROE).- es una razón que mide la eficiencia de la gerencia 
para generar retornos con las aportaciones de los accionistas; es decir, indica el 
rendimiento obtenido en el periodo a beneficio de los socios.  
 
   ROE = Utilidad Neta / Patrimonio 
 
Margen Neto de Utilidad.- Permite medir la rentabilidad de una empresa, refleja la 
capacidad de la organización para convertir los ingresos que recibe en beneficios. 
Westreicher (2018). 
 






Método Dupont.- Es una técnica para analizar la rentabilidad de una entidad, 
permitiendo relacionar la rentabilidad de ventas y la rotación del activo total (Granel, 
2018) 
 
La formulación del problema es: ¿Cómo el control interno incide en la rentabilidad 
de la empresa ZAFIRO SAC de la ciudad de Jaén, 2018? 
La justificación científica de la presente investigación busco explicar cómo a partir 
del CI pueda incidir en las entidades del sector entretenimiento. Es importante 
promover el concientización del control interno en beneficio de las entidades de este 
rubro; así mismo que sirva como guía para estudiantes que quieran ahondar y ampliar 
este tema de interés. 
 
La justificación institucional del presente trabajo es importante, porque permitió que 
la empresa ZAFIRO SAC atreves de las incidencias de un buen control interno 
incremente más su rentabilidad y así poder tomar decisiones futuras de mejoras y/o 
ampliar el negocio; así mismo convertirse en la mejor empresa de este rubro de la 
ciudad y de la región. 
 
La justificación social, permitió a la empresa ZAFIRO SAC pueda determinar las 
deficiencias en la gestión de control interno, las cuales influyen de forma negativa en 
los resultados esperados. 
 
Las Hipótesis son; el Control Interno incide en la rentabilidad de la Empresa 
ZAFIRO SAC y el Control Interno No incide en la rentabilidad de la Empresa 
ZAFIRO SAC. 
El Objetivo general fue determinar en qué medida el control interno incide en la 
rentabilidad de la empresa ZAFIRO SAC, y sus objetivos específicos fueron: 
Analizar el control interno de la empresa ZAFIRO SAC., Evaluar la rentabilidad de 
la empresa ZAFIRO SAC. Y establecer en qué medida el control interno incide en el 






2.1. Tipo y diseño de Investigación 
 
Según su Enfoque  
Cuantitativa. - Usa la recolección de datos para probar hipótesis, ya que se realizará 
en la Provincia de Jaén para la empresa Zafiro SAC, esta conformadas por 15 
trabajadores la cual se desempeñan en diferentes áreas de la empresa. 
 
Según su Diseño 
No experimental. - Porque se no se manipulo en forma deliberada de las variables, 
está centrada en el año 2018. 
 
Según su Alcance 
Explicativa - Correlacional porque permitió explicar el grado de relación entre la 














2.2. Variables, Operacionalización 






















Capacitaciones. ¿La empresa brinda programas de 




¿El gerente delega funciones en 
jefes de área por escrito? 
Área de Personal ¿Se realiza supervisión permanente 
para  que el personal cumpla y 
labore durante horario laboral? 
¿Los empleados cumplen con el 




Identifica los riesgos 
para la obtención de sus 
objetivos en todos los 
niveles de la entidad.  
¿Se supervisa que las máquinas de 
juegos y sus instalaciones eléctricas 
se encuentren en buen estado? 
¿Es adecuada la infraestructura del 
local y seguro el ambiente donde se 
guarda el dinero? 
Considera la posibilidad 
de fraude al evaluar los 
riesgos para la obtención 
de los objetivos. 
¿Existen contratos vigentes de 
seguros contra robos, fraudes, 






selección y desarrollo de 
las actividades de 
control. 
¿Existe control de artículos que 
porta el personal al ingreso y salida 
de la empresa? 
¿Los registros de asistencia de los 




Tecnología de la 
información 






Información de control 
interno 
¿Existen reportes diarios por escrito 
del desarrollo de actividades de 
atención a clientes? 
Comunicación interna ¿Gerencia emite comunicaciones 
por escrito y cuida que sean de 





comunicación de control 
interno de forma 
oportuna. 
¿Se realiza supervisión continua de 
ambiente donde se encuentra 
depositado el dinero? 
¿Se realiza permanente supervisión 












Económico antes de los 
impuestos/Activo total 
¿Es satisfactoria la rentabilidad 
actual de la empresa? 
¿Explique los motivos de la baja 
rentabilidad de la empresa en el año 
2017? 
¿Evalúa mensualmente con 














ROE = Beneficio 
neto/patrimonio 
¿Cuál es la situación financiera 
actual de la empresa? 
¿Cree Ud. que la rentabilidad 
mejoro porque se aplicó un 
eficiente control interno? 
 









2.3. Población, muestra y muestreo 
2.3.1. Población  
Está conformada por los 15 empleados de diferentes puestos de trabajo de la 
empresa Zafiro SAC JAÉN. 
 
2.3.2. Muestra y muestreo 
Está constituida por 15 empleados de la empresa Zafiro SAC JAÉN que viene a 
ser lo mismo que la población, por ser pequeña. 
 




Encuesta: A 15 trabajadores de todas las áreas, que consta de 15 preguntas 
porque nos permitió recolectar la información de una forma más fluida. 
 
Entrevista: Se realizó una entrevista al Gerente, el cual nos brindó información 
importante para poder recopilar información acerca de la rentabilidad de la 
empresa. 
 
Análisis Documental: Se utilizó el análisis documental de los estados financieros 
para medir la rentabilidad.  
 
2.4.2. Instrumentos 
Cuestionario: Fue dicotómico porque contiene 15 preguntas cerradas que van a 
permitir estudiar la variable Control Interno; dichas preguntas se elaboran de 
acuerdo al cuadro de Operacionalización.  
Guía de la entrevista: Consta de 5 preguntas la cual fue formulada al gerente de 
sala. 
Guía documental: En esta guía se encontró los ítems que se requieren recolectar 






Se realizó a través de juicios emitidos por dos expertos para validar el 
cuestionario, los mismos que serán firmados con su aprobación respectiva. 
 
2.4.4. Confiabilidad 
Se aplicó el indicador estadístico Alfa de Cronbach, como se muestra en la ficha 
técnica.  
Ficha técnica del Instrumento  
Duración: 15  minutos 
Consigna 
Compuesta de 15 preguntas; fueron contestadas lo más honestamente posible, 
cada de las ítems eligiendo la opción que estime apropiado. 
Consistencia Interna  
Se aplicó la consistencia interna dada por el método del alfa de Cronbach, el 
mismo que se define como: 
α= (K/K-1)*(1-(∑Vi / Vt)) 
   Dónde:  
α = Alfa de Cronbach 
K = Nº de preguntas 
Vi = Varianza de cada preguntas 
Vt = Varianza total 
Los resultados obtenidos son:  
Alfa de Cronbach N de elementos 
,713 15 
Entonces podemos indicar que el instrumento es altamente confiable pues el 
valor encontrado se aproxima a 1.  
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Opciones de Respuesta 
Es la baremación del instrumento  
 




Se usó la técnica de la encuesta a 15 personas con la finalidad de evaluar la 
variable de control interno y también se empleó la técnica de entrevista al 
gerente de sala y análisis documental con los estados de resultados y estado de 
Situación Financiera para evaluar la variable de rentabilidad.  
 
2.6. Métodos de análisis de datos 
 
Se usó un cuestionario de 15 preguntas, una entrevista de 05 preguntas y análisis 
de su situación financiera por medio de los EEFF, que permitieron establecer la 
situación actual y alternativas de solución a la problemática que se establece en 
la presente investigación, se ordenó y tabulo en tablas estadísticas utilizando el 
programa SPSS en el cual se obtendrá cuadros de distribución de las 
puntuaciones o frecuencias en forma de gráficos de barras para su respectiva 
interpretación. 
 
2.7. Aspectos éticos 
 
Se realizó recopilando la información con el único fin de brindar una mejora a la 
misma, de forma ética sin perjudicar la imagen de la empresa. 
 
Confidencialidad 
Se informó a todos los colaboradores acerca de la protección y seguridad de su 
identidad como valiosos informantes de la investigación. 
 
Nº de Ítems Categoría 
Del 1 al 15 
Si  





Basada en hechos reales; se mantendrá la imparcialidad y actuación sin 
prejuicios en sus respuestas dadas. 
 
Veracidad 
No se manipulo los datos recopilados, la redacción de los resultados obtenidos 
ha sido objetiva y veraz; la información presentada es verídica y se encontró 
respaldada por el tesista.  
 
Originalidad 
Este trabajo de investigación es original porque se aplicó de acuerdo a las 
normas dictadas por la universidad, así mismo se aplicó de acuerdo a las normas 
APA. 
 
Principio de integridad  
Esta investigación se procesó bajo los lineamientos decretados por la 
universidad porque tuvo en cuenta el valor de la justicia en primer lugar, por lo 




















Para analizar el control interno de la empresa ZAFIRO SAC se obtuvieron los 
siguientes resultados.  
 
A) Determinar la incidencia del Control interno en la Rentabilidad de la 
Empresa ZAFIRO SAC. 
Con la finalidad de determinar la incidencia del CI en la rentabilidad se ha 
calculado el coeficiente de Spearman el que indica la correlación o asociación 
entre las variables.  
 









Coeficiente de correlación 1,000 ,895 
Sig. (bilateral) . ,000 
N 15 15 
Fuente: Instrumento aplicado a trabajadores de la empresa ZAFIRO SAC 
 
Análisis e interpretación:  
Se observa que la correlación de Rho de Spearman fue de 0,895 con un nivel de 
significancia menor a 0,05 por lo que se puede afirmar que existe una incidencia 
significativa y directa entre ambas variables. 
 
B) Evaluar el nivel de control interno en la empresa ZAFIRO SAC 
Se empleó la técnica de la encuesta dirigida a 15 personas cuyo fin fue evaluar el 

























Fuente: Instrumento administrado al personal de ZAFIRO SAC 
 
Análisis e interpretación:  
En cuanto a la dimensión ambiente de control se tiene 11 trabajadores que 
corresponden al 73,3% indican que si hay ambiente de control; mientras que 4 
trabajadores que corresponden al 26,7% indican que no hay ambiente de control 
en la empresa ZAFIRO SAC. 
 
 
Ambiente de Control Nº % 
Si 11 73,3 
No  4  26,7 
Total  15 100,0 
Figura 1. La mayoría de los trabajadores opina que si hay ambiente de control 
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Tabla 4. Dimensión Evaluación de Riesgos de la empresa ZAFIRO SAC. 
Evaluación de Riesgos Nº % 
Si  11 73,3 
No  1 6,7 
Desconoce 3 20,0 


















Fuente: Instrumento administrado al personal de ZAFIRO SAC 
 
Análisis e interpretación  
En cuanto a la dimensión evaluación de riesgos se observa que 11 trabajadores 
que corresponde al 73,3% indican que si hay valoración de riesgos; mientras que 1 
trabajador que corresponde al 6,7% indican que en la empresa no hay valoración 
de riesgos; además 3 trabajadores que corresponde al 20,0% indican que 
desconoce la  valoración de riesgos.   
Figura 2. La mayoría de los trabajadores opina que si conoce la evaluación de 
riesgos en la empresa ZAFIRO SAC  
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Tabla 5.  Dimensión Actividades de Control de la empresa ZAFIRO SAC 
Actividades  de Control Nº % 
Si 13 86,7 
No    2 13,3 




















Fuente: Instrumento administrado al personal de ZAFIRO SAC 
 
Análisis e interpretación  
En cuanto a la dimensión actividades de control se observa que 13 trabajadores 
que corresponde al 86,7% indican que si hay actividades de control; mientras que 
2 trabajadores que corresponde al 13,3% indican que no hay actividades de 
control; en la empresa ZAFIRO SAC. 
 
Figura 3.  La mayoría de los trabajadores opina que si hay actividades de control 
en la empresa ZAFIRO SAC  
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Tabla 6. Control interno en su dimensión Información y Comunicación de la 
empresa ZAFIRO SAC 
Información y Comunicación Nº % 
Si   11   73,3 
No  1   6,7 
Desconoce    3 20,0 

















Fuente: Instrumento administrado al personal de ZAFIRO SAC 
. 
Análisis e interpretación   
En cuanto a esta dimensión se observa que 11 trabajadores que corresponde al 
73,3% indican que si hay información y comunicación de los procesos; 1 
trabajador que corresponde al 6,7% indican que no hay información y 
comunicación de los procesos; mientras que 3 trabajadores que corresponde al 
20,0% indican que desconoce sobre este tema.  
Figura  4. La mayoría de los trabajadores opina que conoce la información y 
Comunicación del control interno en la empresa ZAFIRO SAC  
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Tabla 7. Dimensión Supervisión y Monitoreo de la empresa ZAFIRO SAC 
Supervisión y Monitoreo Nº % 
Si  9    60,0 
No  2 13,3 
Desconoce    4 26,7 


















Fuente: Instrumento administrado al personal de ZAFIRO SAC 
 
Análisis e interpretación  
En cuanto a la dimensión supervisión y monitoreo se observa que 9 trabajadores 
que corresponde al 60,0% indican que si hay evaluación y monitoreo de manera 
oportuna; mientras que 2 trabajadores que corresponde al 13,3% indica que no hay 
evaluación y monitoreo de manera oportuna; además 4 trabajadores que 
corresponde al 26,7% indica que desconoce sobre la evaluación y monitoreo en la 
empresa ZAFIRO SAC. 
 
Figura 5.  La mayoría de los trabajadores opina que conoce la supervisión  y 
monitoreo de control interno en la empresa ZAFIRO SAC  
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Tabla 8. Control interno de la empresa ZAFIRO SAC 
Control Interno Nº % 
Si  11    73,4 
No  2 13,3 
Desconoce    2 13,3 


















Fuente: Instrumento administrado al personal de ZAFIRO SAC 
 
Análisis e interpretación  
En cuanto al control interno en la empresa ZAFIRO SAC se observa que 11 
trabajadores que corresponde al 73,4% indica que en la empresa si hay control 
interno en la empresa; mientras que 2 trabajadores que corresponde al 13,3% 
indica que en la empresa no hay un proceso de control interno en la empresa; 
además 2 trabajadores que corresponde al 13,3% indica que desconocen el 
proceso de control interno en la empresa ZAFIRO SAC. 
 
Figura 6.  La mayoría de los trabajadores opina que si conoce el control interno 
en la empresa ZAFIRO SAC  
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C) Análisis de la rentabilidad de la empresa ZAFIRO SAC.  
Se aplicó la entrevista al gerente de Sala de la empresa a fin de conocer la 
situación financiera y económica, cuyo resultado se muestra a continuación:  
Tabla 9. Cuestionario realizado al Gerente de Sala 
Nº         Preguntas de la entrevista              Respuestas del Gerente de Sala 
1 ¿Es satisfactoria la rentabilidad 
actual de la empresa? 
 
 
2 ¿Explique los motivos de la baja 




3 ¿Evalúa mensualmente con 





4 ¿Cuál es la situación financiera 




5 ¿Cree Ud. que la rentabilidad 
mejoro porque se aplicó un 
eficiente control interno? 
Sí, porque contamos con un control 
interno eficiente; el cual permitió que las 
ventas mejoraron en un 14.31%; 
generando más utilidades que en el 2017.  
 
La ineficiente gestión de CI afecto la 
rentabilidad durante los periodos 
anteriores trayendo como consecuencia 
que los ingresos sean bajos por lo tanto no 
se logró cumplir con los objetivos.  
 
Si, las reuniones tienen programación 
exacta; siendo este periodo suficiente, 
para tomar decisiones y para optimizar los 
resultados alcanzados; muy distintos al 
2017 que se programaban cada 4 a 6 
meses. 
 
Es muy buena; ya que se aplicó un 
eficiente control interno generando mayor 
liquidez y solvencia la cual financia 
satisfactoriamente las obligaciones. 
 
Efectivamente; en el año 2018 se aplicó 
un adecuado control interno; las cosas 
mejoraron y las metas trazadas se 




Análisis e interpretación:  
A través de la entrevista realizada al gerente de sala sobre el control interno y 
rentabilidad de la empresa ZAFIRO SAC, mencionando que ha sido satisfactoria 
la rentabilidad de la empresa en el 2018 porque se alcanzaron los objetivos y el 
control interno fue eficiente.  
Además se mencionó que se realizaron reuniones con frecuencia cada 2 meses 
permitiendo mejor toma de decisiones y optimizar los resultados. 
Indicó que la situación financiera actual de la empresa es muy buena pues cuenta 
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Tabla 10. Análisis Vertical y Horizontal del Estado de Situación Financiera al 31 










Análisis e interpretación:  
En la tabla 10 se muestra el análisis del estado de situación financiera año 2018 – 
2017 donde se observa que en la empresa la cuenta de efectivo y cuentas por 
pagar aumentaron en comparación con el año 2017, esto se ve reflejado el 
resultado del ejercicio donde se indica que la utilidad de la empresa es menor 
siendo esta de 366 008 soles en el año 2018. 
 
DIC - 2017 % DIC - 2018 % Variación
Efectivo y Equivalentes de Efectivo 739,999            6.73 664,300.47       5.95 -75,699    
Cuentas por Cobrar Comerciales 34,634             0.32 70.58               0.0006 -34,564    
Cuentas por Cobrar Grupo 1,147,234         10.44 1,861,540.73    16.67 714,307    
Otras Cuentas por Cobrar 1,390,126         12.65 1,409,263.34    12.62 19,137     
Existencias 49,397             0.45 49,396.70         0.44 -           
Gastos por Anticipado 155,466            1.41 79,834.10         0.72 -75,632    
 ACTIVO CORRIENTE 3,516,856         32 4,064,405.91    36.41 547,550    
Cuentas por Cobrar al Grupo 4,852,095         44.15 4,187,565.84    37.51 -664,529   
Otras cuentas por cobrar 1,416,681         12.89 1,437,155.97    12.87 20,475     
Activo Fijo 1,189,037         10.82 1,459,434.22    13.07 270,397    
Intangible 15,970             0.15 15,679.58         0.14 -291         
Costo Diferido -           
Intereses por Devengar LP -                   -                  -           
ACTIVO  NO CORRIENTE 7,473,784         68 7,099,835.60    63.59 270,107    
TOTAL ACTIVO 10,990,640       100 11,164,241.51  100 173,602    
Sobregiro Bancario 95,725             0.87 139,163.09       1.25 43,438     
Tributos por Pagar 190,320            1.73 99,292.94         0.89 -91,027    
Remuneraciones por Pagar 157,782            1.44 174,559.36       1.56 16,778     
Proveedores 17,287             0.16 56,032.07         0.50 38,746     
Cuentas por Pagar al Grupo 673,871            6.13 2,013.25          0.02 -671,857   
Cuentas por Pagar Diversas 387,103            3.52 190,455.85       1.71 -196,647   
PASIVO CORRIENTE 1,522,087         661,516.55       -860,570   
Proveedores -                   527,317.73       4.72 527,318    
Letras por pagar LP 527,317.73       4.72 527,318    
Cuentas por Pagar al Grupo 443,497            4.04 -                  -443,497   
PASIVO NO CORRIENTE 443,497            527,317.73       83,820     
TOTAL PASIVO 1,965,584         17.88 1,188,834.28    10.65 -776,750   
Capital Social 50,000             0.45 50,000.00         0.45 -           
Resultados Acumulados 8,609,048         78.33 8,875,055.52    79.50 266,008    
Resultado del Ejercicio 366,008            4.06 1,050,352         9.41 684,344    
TOTAL PATRIMONIO 9,025,056         82.12 9,975,407.23    89.35 950,352    
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 10,990,640       100 11,164,241.51  100 173,602    
EMPRESA ZAFIRO SAC
Estado de Situación Financiera al 31 de Diciembre del 2018 y 2017 
(Expresado en Soles)
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Tabla 11. Análisis de los indicadores financieros del Estado de Situación 
Financiera al 31 de diciembre del 2017 – 2018 de la Empresa ZAFIRO SAC. 
Ratios Año 2017 Año 2018 Interpretación 
Ratio Circulante  
 







La empresa  ZAFIRO SAC 
contaba con un indicador de 2.31 
en el 2017, sin embargo en el  
2018 aumento a 6.14 por cada sol 
de deuda a corto plazo. 
Ratio de Capital de 
trabajo  





Para el 2018 la empresa tuvo un 
capital de trabajo de 
3´402,889.35 soles un monto 













En el año 2017 la empresa 
mostraba un indicador de 
endeudamiento de 0.22 
indicando que tiene una buena 
capacidad de pago frente a sus 
deudas financieras, manteniendo 




Activo Total  
 







Para el 2017, el 18% del activo 
total es financiado por el pasivo 
total, el resto se realiza por 
intermedio del patrimonio de la 
empresa, sin embargo para el año 
2018 este financiamiento 
disminuye al 11%.  
Fuente: Estado de Situación Financiera al 31 de diciembre del 2017 – 2018 de la Empresa ZAFIRO SAC 
 
 
Análisis e interpretación: 
En la tabla 11 se puede observar que la empresa ZAFIRO SAC disminuyo su 
nivel de endeudamiento de 0,22 presentado el año 2017 a 0,12 presentado el año 
2018 lo que muestra que ha logrado mayor utilidad en este año. 
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Tabla 12. Análisis del estado de resultados al 31 de diciembre del 2017 – 2018 de 
la Empresa ZAFIRO SAC. 
 
Fuente: Estado de Situación Financiera al 31 de diciembre del 2017 – 2018 de la Empresa ZAFIRO SAC 
 
Análisis e interpretación 
En la tabla anterior se observa el incremento de ingresos por venta en la empresa 
ZAFIRO SAC la que registró una variación de 1´177 086 soles en comparación 
con el año 2017. Para el año 2018 aumentaron los costos de ventas en 172 031 
soles. Además, refleja una disminución en los gastos administrativos y ventas en 










Ventas Netas 7,047,925 100 8,225,011       100 1,177,086
Costo de Ventas -6,243,379 -88.58 -6,415,410     -78.00 -172,031 
Depreciacion del ejercicio -135,898 -1.93 -278,495        -3.39 -142,597 
Amortizacion -3,698 -0.05 -291               -0.00 3,407
UTILIDAD BRUTA 664,950 9.43 1,530,816       18.61 865,865
Gastos Administrativos -400,821 -5.69 -392,694        -4.77 8,127
Gastos de Ventas -26,452 -0.38 -18,034          -0.22 8,418
UTILIDAD DE OPERACIÓN 237,677 3.37 1,120,088       13.62 882,411
Intereses de Financiamiento 0 -8,611            -0.10 -8,611 
Perdida por Diferencia de Cambio -105,532 -1.50 -68,670          -0.83 36,862
Ganancia por Diferencia de Cambio 91,560 1.30 109,635          1.33 18,076
Otros Ingresos  / Gastos Diversos 217,691 3.09 80,803            0.98 -136,888 
Costo de Enajenación 0 -728,883        1,061.43 -728,883 
Ingresos de Enajenación 0 740,371          9.00 740,371
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS 441,396 6.26 1,244,732.21  15.13 791,849
Participación a los Trabajadores -25,996 -0.37 -67,028          -0.81 -41,032.00      
Impuesto a la Renta -49,392 -0.70 -127,353        -1.55 -77,960.50      
RESULTADO NETO DEL EJERCICIO 366,008 5.19 1,050,352       12.77 672,857
EMPRESA ZAFIRO SAC
Estado de Resultados al 31 de Diciembre del 2018 y 2017
(Expresado en Soles)
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Así mismo se obtuvo una utilidad mayor al año 2017 que en términos monetarios 
es de 1´050,352 soles. 
 
Tabla 13.  Análisis de los Indicadores de Rentabilidad con datos históricos de los 
años 2017 – 2018 en  la Empresa ZAFIRO SAC. 








Ratios Año 2017 Año 2018 Interpretación 
Rentabilidad 
sobre las 






Se muestra que la empresa  ZAFIRO 
SAC en el año 2017  obtuvo 0,05 
céntimos de la utilidad a diferencia del 
año 2018 que aumento a 0,12.  
Rentabilidad 








Se observa que el año 2017 el indicador 
muestra que la capacidad en los activos 
no es eficiente, mientras que el año 2018 
refleja una capacidad en los activos es 











Para el año 2017 el coeficiente fue de 
4,06% en comparación con el año 2018 
que fue de 10,53% esto indica que hay 
una evidente rentabilidad obtenida por 
los accionistas en cuanto a inversión 
efectuadas.  
Rentabilidad 








Indica que en el año 2017  la rentabilidad 
del activo fue del de 3,3%  o sea que por 
cada  sol de activos se generaron 3,3 % 
de utilidad neta, a diferencia del 2018 
que obtuvo el 9.41%. 
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Análisis e interpretación 
En la tabla anterior se muestra el estado actual de la empresa, analizando los ratios 
para el año 2018 nos indica que por cada sol que se invierte se obtuvo un 
porcentaje mayor que el año anterior de 12,77%. 
En cuanto a la inversión de activos se observa que la variación al 2018 muestra 
una capacidad eficiente en la generación de rentas. La rentabilidad del activo del 
periodo 2017 es 3,33%  inferior a la rentabilidad del periodo 2018 que fue de 




D) Establecer en qué medida el control interno incide en el incremento de la rentabilidad de la empresa ZAFIRO SAC. 

















Fuente: Estado de Situación Financiera al 31 de diciembre del 2017 – 2018 de la Empresa ZAFIRO SAC 
Variables de la fórmula Dupont  Año 2017 Año 2018 
Cálculo Cálculo 
ROE 






Utilidad Neta / Ventas  5,19% 12,77% 










Indicador de  Margen Neto x Indicador de Rotación de Activos 3,33% 9,41% 
Rentabilidad 
Financiera  






Activos/Patrimonio  1.21 1.12 
Rentabilidad del Capital 
= ROE x ROA  
Indicador de  Margen Neto x Indicador de Rotación de Activos x 




Análisis e interpretación 
Nos muestra que el indicador de margen sobre venta en el 2017 fue de 5,19% 
mientras que en el año 2018 fue de 12,77% mostrando un aumento considerable 
debido a las acciones llevadas por medio del control planteado, esto significa que 
por cada sol de ventas sobra para los propietarios 12,77% de utilidad neta.  
Así mismo alcanzó un eficiente uso de los activos dado que en año 2017 fue de 
0,64 en soles, mientras que en el año 2018 fue de 0,74 en soles sobre ventas que 
es favorable para la empresa.  
Además para el año 2017 la rentabilidad del activo fue del 3,3%  o sea por cada 
sol de activos se generaron 3,3% de utilidad neta, a diferencia del año 2018 que 
aumento a 9,41% es decir que por cada sol de activos se generó 9,41% de utilidad 
neta, esto indica que para el año 2018 hay una mejora en la manejo de los activos 
para generar ganancias.  
Además el indicador de apalancamiento financiero es de 10,53%  lo que 
representa que es rentable recurrir al financiamiento ajeno.  
 
E) Factores Influyentes del Control Interno en la rentabilidad de la empresa 
ZAFIRO SAC. 
 
El control interno incide positivamente en la rentabilidad de la empresa ZAFIRO 
SAC, pues interviene en los logros presentados en la empresa en el año 2018, esto 
se ve evidencia en la dimensión ambiente de control donde el 73,3% de los 
trabajadores opinan que existe la cultura organizacional, las capacitaciones del 
personal son programadas, además el 60,0% de los trabajadores opinaron que 
existe un programa de supervisión y monitoreo en las salas de juego.  
Lo anteriormente mencionado permitió que el año 2018 se observe un mejor 
control interno reflejado en el incremento de su utilidad de 672 857 soles, con lo 
que se garantiza a la empresa un continuo y correcto uso de las utilidades con el 
fin de tomar mejores decisiones.  
El análisis anterior nos permite afirmar que la empresa ZAFIRO SAC tiene una 
rentabilidad regular dado que su control interno no fue aplicado adecuadamente 
en los periodos 2017 – 2018. 
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F) Contrastación de la Hipótesis 
 
Hi: El Control Interno incide en la rentabilidad de la Empresa ZAFIRO SAC. 
Ho: El Control Interno no incide en la rentabilidad de la Empresa ZAFIRO SAC. 
Consideremos la hipótesis nula (Ho)  
Ahora probaremos que el modelo presentado se ajusta a las observaciones, para 
esto aplicaremos la distribución Chi cuadrado, con un nivel de significancia de 
0,05; usaremos para esto el estadístico: 
 





 O: Valor observado 
E: Valor esperado 
Con k -1 grados de libertad.  Como sigue: 







En el caso se considera 4 grados de libertad y con un nivel de significancia menor 
a 0,05, quiere decir que el valor Chi cuadrado tabulado es menor que el valor Chi 
cuadrado calculado, es decir, por lo que el valor encontrado se encuentra en la 
zona de rechazo, por lo que se rechaza la hipótesis nula.  
Luego podemos afirmar que el Control Interno incide en la rentabilidad de la 





Pruebas de chi-cuadrado 
 Valor gl Sig. asintótica 
(bilateral) 
Chi-cuadrado de Pearson 24,091 4 ,000 
N de casos válidos 15   
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IV.  DISCUSIÓN 
 
En relación al primer objetivo determinar en qué medida el control interno incide en 
la rentabilidad de la empresa ZAFIRO SAC para los periodos 2017-2018, aplicando 
la correlación de Spearman  se ha podido comprobar la relación entre el Control 
interno y  Rentabilidad, donde el valor de rxy = 0,895 lo que indica que existe una 
relación fuerte  positiva. Asi mismo se observa que el valor de la prueba chi cuadrada 
calculada es superior al valor de chi cuadrada tabulada, demostrando la hipótesis 
afirmativa planteada, con un nivel de confianza del 95% lo que establece que existe 
relación significativa entre las variables estudiadas. Esta información se contrastan 
con lo referido por Pico en el 2014 publicó la investigación “El control interno y su 
incidencia en la rentabilidad de la ferretería Promacero de la ciudad de Pelileo”, 
quien analizó que la deficiencia de controles adecuados ocasiona problemas como la 
disminución de ventas y con repercusiones en el desempeño de la empresa. 
Concluyendo que la implementación de un modelo de control interno dentro de la 
empresa Promacero ayudara a fortalecer las actividades de la misma, beneficiando la 
gestión administrativa, contribuyendo con el logro de objetivos.  
 
Con relación al objetivo específico 1 analizar el control interno de la empresa 
ZAFIRO SAC, los resultados de la investigación mostraron en la tabla 8 y figura 6 
muestran que para la mayoría de los trabajadores si hay control interno en la empresa 
ZAFIRO SAC. Quispe en el 2017 publicó en su investigación “Implementación de 
un sistema de control interno para mejorar la rentabilidad de la empresa D&R Sanber 
E.I.R.L Jaén - 2017”; que existen deficiencias en la empresa por no tener una 
adecuada metodología o técnica para poder administrar o gestionar la empresa, por lo 
que propuso implementar un control interno bien determinado que permita tomar 
buenas decisiones en la empresa generando mayor rentabilidad y por consiguiente 
mejores utilidades.  
 
En cuanto al objetivo específico 2;  evaluar la rentabilidad de la empresa ZAFIRO 
S.A.C, según el gerente de sala la rentabilidad de la empresa en el año 2017 no fue 
satisfactoria pues el control interno no fue el apropiado, esto se evidencia con los 
resultados obtenidos el año 2017 que fueron consecuencia de la ineficiente gestión en 
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este periodo, pues no se tomaron decisiones acertadas debido a la falta de reuniones y 
otros, lo que ocasiono que no se cumplieran los objetivos, por lo que se le recomendó 
aplicar un control interno que permita retomar la rentabilidad de la empresa.  Esto se 
observa en la disminución del nivel de endeudamiento en el período 2017 – 2018 y el 
logro de mayores ingresos, así como el aumento en las utilidades. También la 
aplicación del control interno se reflejó en la variación de los ingresos de ventas y la 
disminución de los gastos administrativos. 
Según los indicadores de rentabilidad se tiene que el estado actual de la empresa, 
mediante el análisis de ratios para el año 2018 por cada sol que se invierte obtiene un 
porcentaje mayor que el año anterior de 12,77%; En cuanto a la inversión de activos 
se observa que la variación al 2018 muestra una capacidad eficiente en la generación 
de rentas.  
 
Con respecto al objetivo específico 3, determinar la incidencia del Control interno en 
la Rentabilidad de la Empresa ZAFIRO S.A.C se aplicó el método Dupont para los 
periodos 2017 – 2018 obteniendo que en el margen sobre las ventas existieron 
variaciones positivas debido a las acciones llevadas por medio del control interno 
planteado, reflejando un aumento en la utilidad neta, por la mejora en la utilización 
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V.  CONCLUSIONES 
 
De acuerdo a los objetivos y resultados obtenidos en la presente investigación se 
concluye lo siguiente:  
 
En el objetivo general; determinar en qué medida el control interno incide en la 
rentabilidad de la empresa ZAFIRO SAC; se aplicó el coeficiente de correlación de 
Spearman dando como resultado de 0,895 con un nivel de significancia menor a 
0,05, por lo que se afirma que existe una incidencia significativa entre las variables.  
 
En el objetivo específico 1; analizar el control interno de la empresa ZAFIRO SAC; 
se concluye que en el año 2017 tenía deficiencias de control interno por motivo de 
ausencia de una apropiada segregación de funciones y responsabilidades, acorde con 
los objetivos de control establecidos; la exposición del activo o pasivo a pérdida o 
fraude; fallas en el diseño del sistema para suministrar información completa y 
correcta; violación intencional de los controles establecidos, por parte de personal; 
no hubo autorizaciones formales de las operaciones; manuales sin utilizar y/o 
actualizar; debilidades de auditoría interna; no hubo reglamento interno de trabajo. 
Mejorando en el año 2018 las deficiencias encontradas los encuestados concluyen 
que existe un eficiente control interno por lo que la rentabilidad para este periodo es 
satisfactoria. 
 
En objetivo específico 2; evaluar la rentabilidad de la empresa ZAFIRO SAC se 
concluye al analizar los estados financieros e indicadores de rentabilidad de los 
periodos 2017-2018; se puede determinar un incremento favorable de la utilidad del 
año 2018; donde el ROA indica un aumento de 6.08 % con relación al año 2017; el 
ROE alcanzó un 6.47% más que el año 2017; también según el estado de resultados 
en el periodo 2018 se incrementaron los ingresos por venta con una variación de 
1´177 086 soles en comparación con el año 2017. 
 
En el objetivo específico 3; establecer en qué medida el control interno incide en el 
incremento de la rentabilidad de la empresa ZAFIRO SAC, al aplicar el método 
Dupont se evidenció que al aplicar el control interno existe aumento en la utilidad 
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neta de la empresa, esto debido a la mejor utilización de los activos que generan 
ganancias; se observa que el indicador de margen sobre venta en el año 2017 fue 
mucho menor que en el año 2018; mostrando un aumento considerable debido a las 
acciones llevadas por medio del control planteado, esto significa que por cada sol de 
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VI.  RECOMENDACIONES 
 
Se recomienda al Gerente de Sala seguir aplicando un adecuado control interno en la 
empresa ZAFIRO SAC, atreves de la detección y control anticipado de riesgos antes 
que constituyan una amenaza para la empresa lo que permitirá que su incidencia en 
la rentabilidad siga siendo positiva.  
 
Se recomienda al Gerente de Sala que derive funciones a los supervisores con 
revisiones de las operaciones diarias, así mismo verificar la eficacia con auditorías 
internas más seguidas; de tal manera que el control interno sea más exhaustivo y 
seguir logrando incrementar la rentabilidad en los próximos años.   
 
Se recomienda al Gerente de Sala designar claras responsabilidades a los jefes de 
área, para garantizar y supervisar el cumplimiento y respeto de los procedimientos y 
normas del control interno haciendo que la gestión sea eficiente obteniendo mejor 
rentabilidad y mejores utilidades.  
 
Se recomienda al Gerente de Sala garantice la información recopilada por los jefes de 
área y haga llegar a gerencia general en las reuniones programas periódicamente para 
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VIII.  ANEXOS 
 
































Efectivo y Equivalentes de Efectivo 664,300.47                       
Cuentas por Cobrar Comerciales 70.58                               
Cuentas por Cobrar Grupo 1,861,540.73                    
Otras Cuentas por Cobrar 1,409,263.34                    
Existencias 49,396.70                         
Gastos por Anticipado 79,834.10                         
 ACTIVO CORRIENTE 4,064,405.91                    
Cuentas por Cobrar al Grupo 4,187,565.84                    
Otras cuentas por cobrar 1,437,155.97                    
Activo Fijo 1,459,434.22                    
Intangible 15,679.58                         
Costo Diferido
Intereses por Devengar LP -                                   
ACTIVO  NO CORRIENTE 7,099,835.60                    
TOTAL ACTIVO 11,164,241.51                   
Sobregiro Bancario 139,163.09                       
Tributos por Pagar 99,292.94                         
Remuneraciones por Pagar 174,559.36                       
Proveedores 56,032.07                         
Cuentas por Pagar al Grupo 2,013.25                           
Cuentas por Pagar Diversas 190,455.85                       
PASIVO CORRIENTE 661,516.55                       
Proveedores 527,317.73                       
Letras por pagar LP 527,317.73                       
Cuentas por Pagar al Grupo -                                   
PASIVO NO CORRIENTE 527,317.73                       
TOTAL PASIVO 1,188,834.28                    
Capital Social 50,000.00                         
Resultados Acumulados 8,875,055.52                    
Resultado del Ejercicio 1,050,352                         
TOTAL PATRIMONIO 9,975,407.23                    
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 11,164,241.51                   
EMPRESA ZAFIRO SAC
Estado de Situación Financiera al 31 de Diciembre del 2018
(Expresado en Soles)
































 A DICIEMBRE 
2018 
Ventas Netas 8,225,011              
Costo de Ventas -6,415,410             
Depreciacion del ejercicio -278,495                
Amortizacion -291                       
UTILIDAD BRUTA 1,530,816              
Gastos Administrativos -392,694                
Gastos de Ventas -18,034                  
UTILIDAD DE OPERACIÓN 1,120,088              
Intereses de Financiamiento -8,611                    
Perdida por Diferencia de Cambio -68,670                  
Ganancia por Diferencia de Cambio 109,635                 
Otros Ingresos  / Gastos Diversos 80,803                   
Costo de Enajenación -728,883                
Ingresos de Enajenación 740,371                 
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS 1,244,732.21         
Participación a los Trabajadores -67,028                  
Impuesto a la Renta -127,353                
RESULTADO NETO DEL EJERCICIO 1,050,352              
EMPRESA ZAFIRO SAC
Estado de Resultados al 31 de Diciembre del 2018 
(Expresado en Soles)
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B) VALIDACIÓN DE LOS INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN 
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C) ENCUESTA DE PREGUNTAS 
1.- ¿La empresa cuenta con adecuada cultura organizacional? 
 a) Sí 
b) No 
c) Desconoce 
Justifique su respuesta 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 





Justifique su respuesta 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
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4.- ¿Se realiza supervisión permanente para  que el personal cumpla y labore 




Justifique su respuesta 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 




Justifique su respuesta 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
6.- ¿Se supervisa que las máquinas de juegos y sus instalaciones eléctricas se 
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Justifique su respuesta 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 





Justifique su respuesta 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
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Justifique su respuesta 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 




Justifique su respuesta 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 















Justifique su respuesta 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 





Justifique su respuesta 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 




Justifique su respuesta 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
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GUÍA DE ENTREVISTA 
Entidad: Empresa Zafiro SAC 
Cargo:…………………………………………………. 
Nombre del entrevistador:………………………………………. 
Fecha de la entrevista:          /         / 
Instrucciones: 
Esta entrevista se realizara con el fin de recolectar información con respecto al 
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5.  ¿ Cree Ud. que la rentabilidad mejoro porque se aplicó un eficiente control 
interno?………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
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